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ремесла тощо; 3) одним із проблемних питань у криміналістиці 
та кримінальному процесі є питання щодо форм використання 
спеціальних знань, оскільки відсутній єдиний науковий підхід з 
приводу процесуальної регламентації, змісту та класифікації 
форм спеціальних знань. 
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В умовах сьогодення завдання криміналістики визначаються ı̈ı̈ 
соціальною функцією – сприяти своı̈ми прииомами, методами і 
засобами у протидіı̈ кримінальним явищам. У зв’язку із цим, 
головним завданням криміналістики є сприяння органам 
правопорядку у боротьбі із злочинністю, повне і своєчасне 
техніко-криміналістичне забезпечення й супровід розслідування 
та профілактики злочинів, ı̈х судового розгляду [10; 12]. 
Криміналістика своı̈ми науковими розробками і рекомендаціями, 
специфічними методами і засобами виявлення, фіксаціı̈, 
дослідження та використання інформаціı̈, сприяє слідчіи, судовіи, 
експертній діяльності, підвищує ı̈х ефективність у боротьбі зі 
злочинністю і, тим самим, допомагає у вирішені головного 
завдання, що стоı̈ть перед органами правопорядку. Це завдання 
може бути реалізовано на основі всебічного використання 
досягнень сучасноı̈ науки і техніки [1, с. 95-100; 7, с. 234-246].  
Перспективи розвитку криміналістики та формування 
сучасної системи криміналістичних знань у значній мірі 
залежать також і від необхідності та можливості вирішення 
спеціальних завдань цієї науки. У цьому сенсі В.О. Коновалова 
слушно стверджує, що насьогодні спостерігаються тенденції 
інтеграції та взаємопроникнення знань, які збагачують окремі 
науки, галузі знань, дозволяючи адаптувати нові досягнення для 
вирішення практичних завдань і тим самим сприяти 
подальшому розвитку тих чи інших галузеи знань. Зазначені 
закономірності розвитку поширюються і на криміналістисні 
знання та дозволяють простежити етапи ı̈х розвитку від 
несміливих спроб відокремлення від кримінального процесу до 
становлення криміналістики як самостіиноı̈ науки. Останнє ми 
знаходимо у нових концепціях теоріı̈, виділенні окремих 
криміналістичних вчень, нових розробках тактики і методики 
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розслідування злочинів [4, с. 55]. Як вбачається, саме у 
постановці загальних та спеціальних завдань виявляються 
тенденціı̈ і перспективи розвитку криміналістичноı̈ науки. 
У свою чергу ці тенденціı̈ є специфічною формою реалізаціı̈ 
законів розвитку криміналістики.  
Кінець минулого та початок 2020 р. ознаменувався тим, що 
людство зіштовхнулося з однією із найнебезпечніших загроз 
ХХІ століття – епідемією коронавірусу Covid-19. Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) у березні 2020 р. оголосила 
про пандемію через спалах коронавірусної інфекції, вказавши, 
що виникла надзвичайна ситуація глобального масштабу.  
У реаліях сьогодення спостерігаються суттєві зміни у 
суспільстві, свідомості людей, змінюються пріоритети та 
завдання у науці та практичній діяльності. Якщо зовсім недавно 
визначальними у розвитку суспільства були тенденції та 
процеси глобалізації, забезпечення економічного розвитку 
держав, то сьогодні епідемічна ситуація у державі й світі суттєво 
вплинула не лише на світову економіку, але й спосіб життя і 
співіснування громадян. Кримінальна юстиція – не виняток, 
адже злочини вчиняють і далі, а органи досудового 
розслідування та прокуратури мають протидіяти їм, наскільки 
це можливо. Очевидно, що низка таких обмежувальних заходів 
значно впливає на характер та тенденції сучасної злочинності як 
в Україні, так і у світі. Варто зазначити, що в умовах карантину 
злочинність за декілька місяців дещо видозмінилася, вона 
набула нових рис, тенденцій та характеристик, що зумовлює 
необхідність запровадження ефективних заходів боротьби із 
сьогоднішніми викликами злочинності, нагальну потребу в 
адаптації існуючих криміналістичних засобів, прийомів, методів 
та розроблення і застосування системи нових, дієвих техніко-, 
тактико-, і методико-криміналістичних засобів протидії злочин-
ним проявам в умовах епідемічних та інформаційних загроз. 
Останім часом значно активізувалася діяльність злочинців, 
пов’язана із незаконним переміщенням через митний кордон 
України медицинських масок та інших товарів протиепі-
демічного призначення, фальсифікація та незаконний обіг 
фальсифікованих лікарських засобів та ін. Набули поширення 
також випадки зараження короновірусною інфекцією інших осіб, 
у тому числі й умисного, та масове розповсюдження фейкової 
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інформації про наслідки пандемії коронавірусу, що викликає 
посилення страху та паніки серед населення. Інфодемія нерідко 
призводить до психічних захворювань та суїцидів із летальними 
наслідками. В умовах карантину загострилась проблема із 
домашнім насильством, яке криміналізовано із січня 2019 р. і 
введенно кримінальну відповідальність за ст. 126-1 КК України 
«Домашнє насильство».  
Ситуація загострення епідемологічної кризи у світі суттєво 
вплинуло на міжнародну організовану злочинність, як 
зазначається у звіті Європолу «Спекуляція пандемією: як злочинці 
використовують кризу COVID-19» про останні події COVID-19 в 
кримінальному ландшафті в Європейського Союзу [5]. Ґрунту-
ючись на інформації наданій державами-членами ЄС, Європол 
опублікував Звіт, у якому виділяються найбільш поширені 
напрямки сучасної злочинної діяльності: 1) кіберзлочинність; 
2) шахрайство; 3) фальсифікація та незаконий обіг фальсифікова-
них лікарських засобів, медичної і санітарно-гігієнічної продукції; 
4) злочини проти власності. Такі процеси вплинули і на злочинну 
діяльність, діяльність органів правопорядку, національну безпеку 
держав у сфері охорони здоров’я, обумовили появу низку нових 
завданьі функцій криміналістики як прикладної науки.  
Крім цього, у сучасних реаліях криміналістика тісно стикається 
із глобальними інформаційними загрозами. Так, в умовах пандемії 
короновірусної інфекціїї Covid-19 сьогодні важливим інстру-
ментарієм злочинного світу став інформаціинии (психологічнии) 
вплив на певні прошарки населення. Досягнення різного роду 
стратегічних цілеи (політичних, економічних та ін.) окремими 
зацікавленими особами та державами (ı̈х керівниками) досягається 
за допомогою інформаціиноı̈ віини як цілеспрямованого, 
запрограмованого процесу впливу на свідомість та переконання 
окремих людеи за допомогою спеціально підготовлених 
комунікативних та інформаціиних технологіи, при цьому 
достатнньо активно маніпулюючи запровадженними в країні 
обмежувальними заходами в умовах карантину. Такі інформаційні 
впливи, як правило, супроводжуються поширенням фейкової 
інформації про коронавірус, що посилює страх та паніку серед 
населення і нерідко призводить до психічних захворювань, 
суїцидальних проявів окремих громадян та формування 
неправильного розуміння реальності.  
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Серед інформаційних загроз в умовах епідемією коронавірусу 
Covid-19 сьогодні особливе місце займає новий феномен та 
явище сучасності – «інфодемія», яка пов’язана із дезінформацією, 
нагнітанням й залякуванням у бажанні масмедій підняти власні 
рейтинги, псевдонауковими порадами та інтерпретаціями, які 
поширюються в світі і серйозно ускладнюють реальну боротьбу 
із коронавірусом. Нині у умовах пандемії інфодемія - це 
жорстокий виклик світовому співтовариству. ВООЗ акцентувала 
увагу, що «інформаційна епідемія», поширюється швидше, ніж 
вірусна. Зрозуміло, що дезінформація не є смертельною зброєю 
сама по собі, проте отримання замість правдивої інформації 
фейкової здатне погіршити шанси людства у подоланні існуючої 
загрози у вигляді нової небезпечної хвороби XXI століття. 
Інфодемія в сучасних умовах стала потужним джерелом 
інформаційного впливу на світове співтовариство, яке 
дезорганізовує боротьбу із коронавірусом, сіє паніку серед 
населення, призводить до збільшення серцево-судиних 
захворювань та смертей. «Інфодемію» на відміну від поширення 
вірусу можна спостерігати без спеціального лабораторного 
обладнання та обстежень. Сьогодні ми стикаємося в інтернеті із 
великою кількістю проявів та “симптомами”, зокрема, такими як: 
дезінформація та фальшиві новини про виникнення вірусу; 
розповсюдження відомостей про фейкові методи лікування; 
поширення дезінформації про реальний стан справ із рівнем 
захворювання; продукування вигаданих «теорій змов» про 
походження вірусу; створення фейків про недоцільність 
карантинних заходів, що впроваджуються в тих чи інших 
державах; надання екстремального емоційного забарвлення 
існуючої достовірної інформації; неправдиві відомості щодо 
правил поведінки під час епідемії та ін. Саме такий шквал 
недостовірних повідомлень і фейків стає тим самим 
інформаційним затором, який заважає людям адекватно 
сприймати інформацію медичного характеру. Достовірна 
інформація просто губиться серед порад їсти імбир, не знімати 
медицинські маски в автомобілі і скрізь, боятися кажанів, 
вбивати котів і собак, тому що вони розносять коронавірус, і на 
всяк випадок не пити пиво «Корона» та ін. Такі інформаційні 
впливи можуть спровокувати небезпечну поведінку окремих 
громадян, спрямовану навпаки на поширення коронавірусу та 
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збільшення летальних наслідків у результаті збільшення 
заворювань від інфекції та суїцидних проявів [6].  
В умовах глобальних загроз та еволюціı̈ злочинності важлива 
роль має бути відведена використанню сучасних криміналіс-
тичних знань. Засоби криміналістики (прииоми, методи, 
технологіı̈, рекомендаціı̈) мають відповідати інформаціиним 
викликам, успішно протидіяти злочинності в умовах 
інформаціиних впливів та епідемологічних загроз суспільству. 
Як бачимо, у сучасних реаліях відбуваються процеси зміни змісту 
і структури криміналістичних знань, зважаючи на появу нових 
злочинів та глобальних загроз цивілізаціı̈ и необхідность 
розроблення криміналістикою для ı̈х протидіı̈ наисучасніших 
методів, спираючись на досягнення всього арсеналу 
наисучасніших наукових знань [5, с. 191].  
Традиційно криміналістику розглядають як науку, що формує 
криміналістичні знання, забезпечуючи цим предметну сферу 
боротьби зі злочинністю. Сьогодні особливої значимості набуває 
тенденція посилення	 практичної	 спрямованості	 криміналістич‐
них	 розробок інноваційних продуктів, її прагматична орієнтації 
на вирішення важливих практичних завдань, оскільки криміна-
лістика є потужним джерелом ефективних змін, підвищення 
якості та результативності практичної діяльності, її оптимізації.  
Особливу актуальність та значимість набувають можливості 
застосування криміналістичних знань у сучасних умовах всесвіт-
ньої епідеміологічної ситуації. В реаліях сьогодення перед кримі-
налістикою та кожним із ı̈ı̈ розділів постають важливі завдання, 
спрямовані на вивчення та врахування сучасних досягнень науки і 
техніки, впливу ı̈х на формування сучасних криміналістичних 
знань, які у сьогоднішніх умовах можна ефективно застосовувати у 
протидіı̈ пандеміı̈ короновірусу та забезпечити криміналістичними 
рекомендаціями нагальні потреби житєдіяльності нашого 
суспільства. Традиціино у криміналістиці виділяють чотири 
складових частини: загальну теорію криміналістики, 
криміналістичну техніку, тактику та методику. Відтак, можна 
виділити чотири напрями розроблення та впровадження інновацій 
у правозастосовну діяльність, у тому числі і криміналістичних 
рекомендацій у протидії поширенню коронавірусу. 
У галузі загальноı̈ теоріı̈ криміналістики триває процес 
самоідентифікаціı,̈ уточнення предмета та об’єкта цієı̈ науки. 
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У зв’язку з цим В.А. Журавель слушно вказує, що наукова 
парадигма загальноı̈ теоріı̈ криміналістики потребує свого 
подальшого розроблення та вдосконалення [3, с. 103]. Певний 
науковий інтерес набувають наукові розробки, які значно 
посилюють практичне	 спрямування	 криміналістичних	 рекомен‐
дацій та їх використання на практиці.  
На наш погляд, необхідно активізувати розроблення та 
використання криміналістичної профілактики як окремої 
криміналістичної теорії. При цьому таку профілатику слід 
розглядати і як науковий напрямок, а також як специфічну 
діяльність уповноважених законом суб’єктів (органів поліції, 
прикордоників, медичних працівників та ін.), що здійснюється 
як система реалізації низки заходів, спеціальних тактико-
криміналістичних операцій, застосування криміналістичних 
засобі, які спрямовані на забезпечення ефективності протидії 
поширенню пандемії коронавіруса та нормалізації епідемо-
логічної ситуації в державі та світі. Можна говорити про новий 
напрямок – короновірусну	 профілактику, або застосування 
криміналістичних знань у протидії поширеню коронавірусу.  
Практичне застосування криміналістичних рекомендацій 
профілактичної спрямованості має здійснюватися спеціальними 
суб’єктами, що забезпечує кваліфікованість, ефективність та 
результативність такої взаємодії різних суб’єктів профілак-
тичної діяльності. При цьому суб’єктами такої діяльності у 
відповідних видах і формах її застосування мають виступати і 
співробітники оперативних підрозділів органів поліції, і 
прикордоники, і медичні працівники й інші. Під час розсліду-
вання та судового розгляду така робота має проводитися 
слідчим, детективом, експертом, прокурором, суддею і т.д. 
На нашу думку, як вимога сучасної реальності ці положення 
необхідно закріпити у чинному законодавстві. 
У галузі криміналістичної техніки необхідно активізувати 
наукові розробки щодо створення та впровадження інноваційних 
криміналістичних продуктів, спрямованих на оптимізацію 
боротьби із короновірусом. До таких інноваційних продуктів 
можна віднести нові розроблені або прилаштовані до завдань і 
потреб протидії короновірусу, та його профілактики новітні 
техніко-криміналістичні засоби, сучасні інформаційні технології, 
електронні бази знань, методи фіксації, аналізу, оцінки та збору 
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доказової інформації. Да таких потреб можуть застосовуватися 
сучасні ідентифікаційні біометричні системи за ознаками людини 
(системи електронної ідентифікації людини за біометричними 
ознаками – відбитками рук пальців, ознаками зовнішності, 
малюнку райдужної оболонки ока, ДНК, ознаками ходи, почерку).  
Перспективи розвитку криміналістичної техніки пов’язані, як 
із подальшим удосконаленням існующих криміналістичних 
засобів та створенням інноваційних	 засобів	 і	 технологій, так і з 
пристосуванням сучасних досягнень науки та техніки у сфері 
боротьби із пандемією короновірусу, а також позитивного 
зарубіжного досвіду (Китай, Южна Корея, Малазія, США та ін.). 
Актуальними нині постають можливості використання 
безпілотних літальних апаратів, систем спостереження та 
відеоконтролю, електроний контроль за пересуванням осіб у 
просторі та повітрі, ідентифікаційні системи розпізнавання за 
обличчами осіб тощо. Відтак, значно має активізуватися робота по 
застосуванню штучного інтелекту для забезпечення розгляду-
ваних видів діяльності та вирішення практичних завдань, як у 
правозастосовній сфері, так і у боротьбі із коронавірусом.  
Перспективними напрямками дослідження криміналістичної 
тактики має стати розробення криміналісттичних рекомендацій 
в умовах карантину. Вони можуть бути пов’язані із специфікою 
тактики проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій в умовах необхідної соціальної ізоляції 
та ін. Така ситуація зумовлює необхідність розроблення нових 
тактичних прийомів, перегляд можливостей тактичних 
комбінацій та тактичних операцій [8, с. 332–345], алгоритмів 
слідчих (розшукових) та ін. Важливими напрямками таких 
досліджень у криміналістичній тактиці виступають проблеми 
розроблення тактики проведення дій, у яких учасниками 
(підозрювані, свідки, потерпілі та ін.) виступали особи у 
медицинських масках, спеціальних костюмах тощо.  
У криміналістичній методиці такі напрями тісно пов’язані зі 
зміною кримінального та кримінального процесуального 
законодавства, оскільки такі зміни вимагають удосконалення 
наявних методик розслідування злочинів та розроблення нових 
криміналістичних методик розслідування. Інноваційні розробки у 
цій галузі криміналістики мають бути спрямовані на проведення 
досліджень методик розслідування нових видів злочинів, 
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тактичних операціи, алгоритмів слідчих (розшукових), перевірки 
типових слідчих версіи, розроблення криміналістичноı̈ 
характеристики злочинів та ін. Отже, сучасні реаліı̈ Украı̈ни 
вимагають від криміналістики удосконалення, розроблення та 
впровадження у практику методик розслідування: злочинів, 
скоєних в умовах надзвичаиних ситуаціи; злочинів проти основ 
національноı̈ безпеки Украı̈ни у сфері охорони здоров’я; злочинів, 
пов’язаних із вивезення (пересилання) через митний кордон 
України товарів протиепідемічного призначення або методики 
розслідування контрабанди медичних масок та інших товарів 
протиепідемічного призначення та ін. Широке поширення 
інформаційних комп’ютерних технологій сприяє подальшій 
розробці алгоритмізації самого процесу розслідування злочину. 
Таким чином, в умовах епідемічних та інформаціиних загроз, 
еволюціı̈ злочинності важлива роль має бути відведена 
використанню сучасних криміналістичних знань. Засоби 
криміналістики (прииоми, методи, технологіı̈, рекомендаціı̈) 
мають відповідати сьогоднішнім викликам, успішно протидіяти 
злочинності в умовах інформаціиних впливів та епідемологічних 
загроз суспільству. У цьому плані слушним є зауваження 
Р.С. Бєлкіна, який наголошував, що криміналістика різко збільшує 
свій науковий потенціал і підвищує практичну ефективність в 
умовах «інформаційного вибуху» [2, с. 17, 68–91]. У сучасних 
реаліях відбуваються процеси зміни змісту і структури 
криміналістичних знань, зважаючи на появу нових злочинів та 
глобальних загроз цивілізації й необхідность розроблення 
криміналістикою для ı̈х протидіı̈ наисучасніших методів 
спираючись на досягнення всього арсеналу наисучасніших 
наукових знань [11, с. 191]. Відтак, формування і розвиток 
криміналістичних знань є своєрідною відповіддю на появу нових 
способів, форм та механізмів злочинної діяльності під впливом 
сучасних тенденцій розвитку науки, техніки і суспільства. 
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